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Aplikasi berbasis Website ini dibuat dengan tujuan sebagai media  promosi dan pemasaran produk Fashion di  Outlet Shasya yang berfungsi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi konsumen di dalam melakukan proses pemesanan produk fashion secara online. 
	Pada aplikasi ini perancangan sistem basis datanya menggunakan teknik entitas relasi, perangkat lunak database yang digunakan adalah MySQL yang telah tergabung dalam PHPTriad. 
Aplikasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu aplikasi yang dapat di akses oleh Administrator / pengelola dan aplikasi yang dapat di akses oleh Pengguna dan Pengunjung yang dibuat dengan menggunakan PHP script. 
Adapun informasi yang dihasilkan aplikasi ini adalah Laporan Pengelola, Laporan Propinsi, Laporan Kota, Laporan Kategori, Laporan Barang, Laporan Info, Laporan Pelanggan, Laporan Pemesanan, Laporan Pemesanan Per Periode, Laporan Pembayaran, Laporan Pembatalan, Laporan Pengiriman.
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